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— креативні: уміння генерувати ідеї, у звичайному бачити не-
звичайне, передбачати результат спілкування і характер зворот-
ної реакції на свої вимоги, оригінально інтерпретувати зміст на-
вчального матеріалу; 
— емоційні: уміння емоційно впливати на співбесідника, ви-
значати і адекватно моделювати психологічний стан співбесідни-
ка за зовнішніми ознаками, створювати творчий мікроклімат під 
час занять; 
— оціночні: уміння підводити підсумки за пройденим матері-
алом,  
— аналізувати результати навчання, оцінювати власні пізна-
вальні можливості. 
При викладанні інформатики найбільш ефективними метода-
ми виявились: робота в малих групах, створення команд, «мозко-
вий штурм», метод дискусій, бліц-опитування, застосовування 
метода аналогій та кейс-методу. Студентам дуже подобається ви-
бирати експертів, які б оцінювали роботу команд та їхню участь 
в цій роботі. Робота командами дозволяє за короткий час виявити 
знання та слабкі місця в знаннях студентів, тому що вони активно 
приймають участь в обговоренні проблем та рішенні задач. Такий 
метод дозволяє викладачеві наглядати за роботою кожного сту-
дента та оцінювати його здібності та знання, правильно організо-
вувати індивідуально-консультативну роботу з кожним студен-
том, пояснити кожному студенту його помилки у відповідях, 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР КОМПЕТЕНТНІСНОГО 
ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Сьогодні нагальним стає завдання модернізації освіти, осно-
вою якої мають стати практичні складові, орієнтовані на базові 
соціокультурні потреби сучасного суспільства. 
У зв’язку з цим все частіше виникає питання про формування в 
процесі освіти певного набору специфічних якостей, що визнача-
ються як «компетентності» та «компетенції». Інтерес до цієї про-
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блеми у науково-педагогічних колах зростає і паралельно до цього 
зростає кількість питань, які потребують пояснення і осмислення. 
Практично в усіх публікаціях на цю тему помітно намагання 
підкреслити, що компетентнісний підхід має кардинально іннова-
ційний характер. Йдеться про те, що зміни, які відбуваються у су-
часному світі, ведуть до становлення такого типу культури, для 
якого освіта, що базується лише на знаннях, виявляється вже не-
ефективною і недоречною. Обґрунтування для цієї тези в першу 
чергу таке: інформація зараз застаріває значно швидше, ніж заве-
ршується цикл навчання у середній або вищій школі, в результаті 
чого традиційна установка на передачу необхідного запасу знань 
від викладача до студента стає абсолютно утопічною. Відновлення 
порушеного балансу між освітою та життям вбачається в перемі-
щенні кінцевої мети освіти від знань до практичних умінь, що за-
стосовуються в конкретних життєвих ситуаціях — компетентнос-
тей. Сьогодні можна говорити про кризу знаннєвої парадигми 
освіти, що обумовлена кількома причинами. Перша з них 
пов’язана зі зміною самого феномену знання і його співвідношен-
ням з суспільною практикою: отримання інформації стає пріорите-
тною сферою професійної діяльності людини і умовою існування 
будь-якого сучасного виробництва взагалі. Друга причина цієї 
кризи вбачається в тому, що відпадає необхідність перевантажува-
ти пам’ять знаннями «про запас», адже існують сховища інформа-
ції іншого виду. Треба лише навчити користуватися ними. Пріори-
тет самостійності та суб’єктивності індивіда у сучасному світі 
вимагає зміцнення загальнокультурної основи освіти, розвитку 
вмінь мобілізувати свій особистісний потенціал для вирішення рі-
зноманітних завдань. Сучасна знаннєва структура освіти не готує 
до цього. Модернізувати освіту можна на компетентнісній основі. 
Компетентнісний підхід висуває на перше місце не інформованість 
учня, а вміння розв’язувати проблеми, що виникають у життєвих 
ситуаціях.  
Реалізація компетентнісного підходу ставить ряд загально ме-
тодологічних та теоретичних питань як перед середньою, так і 
перед вищою школою. Це є веління часу, бо для того, щоб нор-
мально інтегрувати у сучасне конкурентне середовище, бути за-
хищеним та мобільним на ринку праці, сучасна молода людина 
має бути озброєною необхідними знаннями, навичками та компе-
тентностями і вміти навчатися впродовж життя. 
В існуючих визначеннях компетенції/компетентності підкрес-
люються наступні характеристики: 
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— ефективне використання здібностей, що дозволяє плідно здій-
снювати професійну діяльність згідно з вимогами робочого місця; 
— опанування знаннями, вміннями та здібностями, необхід-
ними для роботи за спеціальністю при одночасній автономності 
та гнучкості щодо вирішення професійних проблем; розвинене 
співробітництво з колегами у професійному середовищі; 
— інтегроване комбінування знань, здібностей та настанов, 
оптимальних для виконання трудової діяльності у сучасному ви-
робничому середовищі; 
— здатність виконувати завдання якісно, ефективно у широ-
кому форматі контекстів з високим ступенем саморегулювання, 
саморефлексії, самооцінки; зі швидкою, гнучкою та адаптатив-
ною реакцією на динаміку обставин та середовища. 
З поданих визначень очевидними стають наступні особливості, 
які відрізняють компетентність від традиційних понять — знан-
ня, уміння, навички, досвід: 
— її інтегративний характер; 
— практико-орієнтована спрямованість. 
Поняття компетенції/компетентності складні та багатокомпо-
нентні. Вони характеризують певне коло предметів та процесів, 
реалізуються на певних рівнях та мають свою класифікацію.  
Прихильники компетентнісного підходу відштовхуються від 
визначення Радою Європи п’яти ключових компетенцій, які ха-
рактеризують наступні напрями: 
1. Політична і соціальна. Здатність брати відповідальність, 
брати участь в ухваленні групових рішень, розв’язувати конфлік-
ти ненасильницьким шляхом. 
2. Життєдіяльність у багатокультурному суспільстві. Конт-
роль за виявом расизму, ксенофобії, клімату нетолерантності. 
3. Володіння усною і писемною комунікацією. Володіння 
більш ніж однією мовою. 
4. Інформаційна письменність. Володіння інформаційними 
технологіями, розуміння суті їх застосування, сильних і слабких 
аспектів використання інформаційних технологій. 
5. Здатність учитися протягом усього життя. 
Визначення груп компетентностей для спеціаліста з вищою 
освітою знаходимо в роботах Н. Кузьміної, А. Маркової, 
Ю. Татура. Останній визначає компетентність спеціаліста з ви-
щою освітою як «виявлення їм на практиці прагнення і здібності 
(готовності) реалізувати свій потенціал (знання, вміння, досвід, 
особистісні якості тощо) для успішної творчої (продуктивної) ді-
яльності в професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи її соці-
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альну значимість і особисту відповідальність за результати цієї ді-
яльності, необхідність її постійного вдосконалення». Зазначаєть-
ся, що для спеціаліста-професіонала необхідно виділяти ключові 
компетенції залежно від виду його професійної діяльності, до то-
го ж він повинен проявляти компетентність у питаннях особисто-
го розвитку та соціальної взаємодії.  
Ще один підхід до визначення компетенцій спеціаліста, це 
розглядати його з позицій творця, людини, що стоїть перед необ-
хідністю вирішення проблеми. У цьому випадку функції будуть 
розділятись за алгоритмом мислення: 
— розуміння проблеми; 
— здатність уявляти загальні риси її результату; 
— з’ясувати причини, що не дозволяють сьогодні (у даній си-
туації) його досягти; 
— уміння знайти та запропонувати засоби усунення знайдених 
причин; 
— здатність здійснити необхідні дії і дати оцінку отриманому 
результату. 
Це означає, що перед спеціалістом висувається функція аналі-
зу, прогнозування, він ставиться у позицію виробника, контроле-
ра, експерта. 
Зазначені характеристики компетентнісного підходу роблять 
його особливо актуальним для застосування у вищій школі. Ефек-
тивне використання такого підходу дозволить оптимізувати під-
готовку майбутнього фахівця, функціонування якого як спеціалі-
ста високої кваліфікації передбачає не лише його готовність, але 
й здатність працювати в сучасних умовах динамічних змін як у 
світі технологій, так і в суспільному житті.  
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У  
НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
Компетентнісний підхід у навчанні іноземних мов може зна-
ходити своє застосування у засобах організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів, що забезпечують засвоєння ними 
змісту освіти і таким чином досягнення цілей навчання в процесі 
вирішення певних проблемних завдань. 
